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A modern cam mechanism requires very litt1e amplitude of the vibration 
in its high sp配 drevolution. For this purpose the eccentric cam mechanism 
is considered to be desirable. 
The authors examined the vibration of the Mi1anese guide回m.Getting a 
∞nstant displacement in this mechanism. we used a compound cam mechanism 
with the primary eccentricity of 8 mm and the secondary田 centricityof 2 mm. 
We examined the amplitude of the vibration in the region from 600 to 1800 rpm 
and com伊redthe experimental restilts with the theoretical resu1ts calculated 
by the authors. 
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ks リγ クとフレーム聞のばね定数，kg/cm 
YC カム変位，cm 
Fig. 1 































1 カウ γターレバーのばね定数，kg/cm 
k2 コンロッド、のばね定数，kg/cm 










二次偏心カム回転角 82 radian として いて
















YIC=et( 1 -cos81)， et=h/2 
同様にして二次偏心カムについては
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ここで，L (f(t)} =f(めとすると(2.11).(2.12)両式は
それぞれ次のようになるo

















(2.15)， (2.16)両式からY1(s) ， Y2(S)を求めると次の
ようになる。
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( i ) カウンタレノミー
カウンタレバーを団示すると次のようである口
hf、~ ! I




































Y = --48EI/ (x4-3f3x+ 3/4) となるD
x=oのときのyの値をYoとすれば
1 fX4 4x._l 












1 ・・・ー (3.3)k1 - kR ' kL 
この式に数値を代入するとカウンタレバーのばね定数
は次のようになるD





























11. 1 ・・(3.4)k2 - kco' kg 
(3.4)式よりばね定数は次の値となる。
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1 z. ρ12 + pi ð 1 一一一~ h ，- ;~....'2 r:2，W2(COSωt十cos2ωt) - 2 日 ρ12(P2  -q2) 
・・・(3.6)
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Ol= -6.17X10-S(cosωt+cos2ωt). cm 400r.p.m 
δ1 = -9.67X 1O-5(cosωt+cos2ωt). cm 500r.p.m 
81=ー1.39X10-4 (COSωt十cos2ωt)，cm印Or.p.m
81= -1.90'XI0-4(cOSωt+cos2ωt)， cm 71∞r.p.m 
81= -2.47XI0-"(COSωt+cos2ωt)， cm 800r.p.m 
O]::::: -3.13X10-4(cosωt+cos2ωt). cm伺Or.p.m











。1= -4.69X 10-4 (COSωtc田知的，cm ll00r.p.m 
O1= -5.58XlO-4(cosωt cos2ωt)， cm 1却Or.p.m




O2 = -1.20X 10-6 (COSωt+cos2ωt)， cm岨Or.p.m
δ2= 1ー.89X10-5(cosωt+cos2ωt)， cm S∞r.p.m 
O2::: -2.72XlO-S(cosωt+cos2ωt). cm 600r.p.m 



























































62 =: -7 .58X 10-5 (COSωt+cos2ωt)， cm 10∞r.p.m 
δ2= -9.17X10-5(coSωt+cos2ωt)， cm 1100r.p.m 
δ2:: -1.09X10-4(coS叫 +cos2ωt)，cm 1却Or.p.m

































































4∞I ~.~側 1.0(1.5) 1.0(0.38) 1.0(0.33) 
500 1.6(3.1) 2.2(3.3) 1.6(0.58) 1.5(0.50) 
600 2.2(4.3) 3.5(5.2) 2.2(0.85) 2.8(0.92) 
700 3.0(5.9) 5.1(7.6) 3.0(1.15) 3.6(1.17) 
800 3.9(7.8) 6.3(9.4) 3.9(1.50) 4.1(1.34) 
的O 5.0(10.0) 8.3(12.5) 5.0(1.叩〕 6.3(2.05) 
1000 6.0(12.0) 12.0(18.0) 6.0(2.30) 9.2(3.05) 
1100 7.3(14.5) 12.3(18.5) 7.3(2.80) 8.5(2.80) 
1200 8.5(17.0) 12.3(18.5) 8.5(3.40) 8.8(2.叩〉
1300 10.0(20.0) 16.0{24.0) 10.0(4.00) 12.7(4.20) 




























表 2 ~ι平副 δ1 82 
4∞ 0.75 0.87 
500 1.06 0.86 
的O 1.21 1.08 
7∞ 1.28 1.03 
曲。 1.20 o.叩
900 1.25 1.02 
1000 1.50 1.34 
1100 1.27 0.99 
1200 1.09 0.86 



























一応l理論曲線 実験曲繰400 0.20 0.22 
500 。 0.15 
600 。 0.18 
700 。 0.15 
8∞ 。 0.14 
関0 。 0.16 
1000 ，ク 0.17 
1100 。 0.15 
1200 。 0.16 
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